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ABSTRAK 
 
 
 
Kecerdasan Emosi dapat dijadikan sebagai wahana bagi mewujudkan pendidikan yang 
berkualiti serta sebagai asas pemerolehan ilmu pengetahuan bagi seseorang pendidik 
dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Namun begitu, adakah faktor jantina 
menjejaskan kecerdasan emosi mereka apabila menghadapi transformasi pendidikan? 
Oleh itu, tujuan kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti tahap kecerdasan emosi dan 
tahap komitmen organisasi, perbezaan tahap kecerdasan emosi berdasarkan faktor jantina 
serta hubungan kecerdasan emosi dan komitmen organisasi dalam kalangan pensyarah di 
Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah, Jitra, Kedah (POLIMAS). Kajian ini 
menggunakan model Goleman yang mempunyai empat domain iaitu kesedaran kendiri, 
pengurusan kendiri, kesedaran sosial dan pengurusan hubungan. Pemilihan sampel secara 
rawak mudah telah dilakukan dan seramai 227 orang pensyarah di POLIMAS telah 
dipilih sebagai responden. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan 
Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) versi 19.0. Nilai min dikira bagi 
menentukan tahap kecerdasan emosi dan tahap komitmen organisasi. Ujian-t dan ujian 
korelasi dianalisis bagi melihat perbezaan tahap kecerdasan emosi mengikut jantina dan 
hubungan di antara kecerdasan emosi dan komitmen organisasi. Hasil dapatan kajian 
menunjukkan bahawa tahap kecerdasan emosi dan komitmen organisasi responden 
berada pada tahap yang tinggi. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat tahap 
kecerdasan emosi yang signifikan dalam kalangan pensyarah lelaki dan perempuan 
manakala terdapat hubungan yang signifikan di antara kecerdasan emosi dan komitmen 
organisasi dalam kalangan pensyarah di POLIMAS menyebabkan hipotesis persoalan 
kajian yang ketiga diterima dan persoalan keempat ditolak. Dalam konteks kajian ini, 
tahap kecerdasan emosi yang tinggi boleh menyumbang kepada komitmen yang tinggi 
terhadap organisasi seseorang.   
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ABSTRACT 
 
 
Emotional intelligence (EI) means knowing one's feelings and others, determining and 
controlling emotions and sympathizing with others. EI plays an importance role in the 
organizational commitment. EI could be used as an additional to creating a quality 
education and the acquisition of knowledge as a basis for a teacher. However, is gender 
affecting their EI when facing educational transformation? Therefore, the purpose of the 
study is to examine the relationship between EI and organizational commitment among 
lecturers in Polytechnic Sultan Abdul Halim Muadzam Shah, Jitra, Kedah (POLIMAS) 
using Goleman model hypothesized four dimensions of EI as a theoretical framework for 
understanding EI specifically considering competencies related to self-awareness, self-
management, social awareness and relationship management. To better understand of 
organizational commitment, a three component Meyer and Allen model comprising 
affective, normative and continuance commitment. Simple random sampling was done 
and 227 lecturers were selected as respondents. Data were collected and analyzed using 
the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 19.0 for descriptive 
analysis and inferential analysis among 227 lecturers in POLIMAS using questionnaire as 
instrument. The mean value is calculated to determine the level of emotional intelligence 
among lecturers in POLIMAS, independent t-test is used to analyze the different level of 
EI between gender and Pearson Correlation is used to analyze the relationship between 
EI and organizational commitment. The findings showed that the level of respondents’ EI 
and organizational commitment is at high level. Meanwhile, the results showed that there 
is no significant level of EI between genders among lecturers in POLIMAS and there is a 
significant relationship between EI and organizational commitment. Thus, the null 
hypothesis for research question 1 is not accepted and research question 4 is accepted.  In 
the context of research, someone with a high level of EI can contribute to a high 
commitment in their organization.  
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1          Pengenalan 
 
 
Bagi memenuhi slogan “Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan” yang 
diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak, 
warga pendidik perlu memberi keutamaan kepada aspek profesionalisme diri dengan 
memberi tumpuan kepada perkembangan intelek, emosi, rohani dan jasmani atau dengan 
kata lain pembangunan modal insan pendidik itu sendiri. Untuk mencapai hasrat itu, 
warga pendidik perlu bergerak dan bertindak selaras dengan slogan ke arah menyahut 
cabaran merealisasikan 1 Malaysia dan ke arah menjayakan k-ekonomi menuntut sebuah 
komuniti pendidik yang berkualiti, berwawasan dan berdaya saing bagi menjamin 
penghasilan sumber manusia yang dapat berpotensi memenuhi keperluan pelbagai 
bidang, berpengetahuan, berakhlak mulia dan berdaya saing dalam menyahut cabaran 
masa hadapan.  
Menurut Goleman (1996), kecerdasan emosi memerlukan kita mengenali dan 
menilai perasaan diri kita dan orang lain supaya kita dapat bertindak balas dengan lebih 
baik kepada perasaan tersebut. Seterusnya kita dapat menggunakan maklumat dan 
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tenaga emosi dalam kehidupan dan pekerjaan harian kita. Habibah dan Noran Fauziah 
(2002) mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai keseluruhan optimistik, fleksibel, 
realistik dan kejayaan menyelesaikan masalah dan menangani tekanan tanpa kehilangan 
kawalan. Kesedaran kepentingan kecerdasan emosi dalam pelajaran dan pembelajaran 
telah lama disedari oleh ahli akademik. Salovey dan Mayer (1990), pengasas konsep 
kecerdasan emosi menjelaskan bahawa kecerdasan emosi membolehkan para murid 
berfikir kreatif dan mampu menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Oleh itu, para 
murid yang mempunyai kecerdasan emosi mahir dalam empat bidang iaitu mengenal 
pasti emosi, menggunakan emosi, memahami emosi dan mengawal emosi. Menurut 
Goleman (1996), 80 peratus kejayaan seseorang bergantung kepada kecerdasan emosi 
berbanding 20 peratus sahaja yang disebabkan oleh kecerdasan intelek (Mohd. Azhar, 
2004).  Menurut Salovey dan Mayer (1990), kecerdasan emosi memainkan peranan 
penting menjamin kejayaan hidup seseorang. 
Kepentingan emosi jelas dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Negara iaitu: 
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi 
potensi individu secara menyeluruh dan bersepedu untuk mewujudkan insan yang 
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan 
kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat 
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, 
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta sumbangan 
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara” (Pusat Perkembangan 
Kurikulum, 2003).  
Emosi dipamerkan oleh setiap individu dalam bentuk tindakan dengan tujuan 
untuk memenuhi kepuasan diri individu itu sendiri dan ia boleh dikatakan sebagai satu 
keadaan di mana perasaan yang ditunjukkan pada proses fisiologi dan psikologi 
seseorang individu itu (Mahmood Nazar, 1990). Ia adalah merupakan satu set tindak 
balas automatik, viseral dan komunikasi emosi seperti ekspresi muka, perkataan, 
tingkahlaku dan isyarat yang dipamerkan oleh individu itu. Emosi di zahirkan oleh 
manusia sebagai suatu bentuk tindakan yang memenuhi keinginan dan kepuasan diri, 
suatu keadaan di mana perasaan yang ditunjukkan pada proses fisiologi dan psikologi 
seseorang individu (Mohd Nazar, 1992).  
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Komitmen berkait rapat dengan perasaan emosi, idea, falsafah dan nilai yang 
dipegang atau diinternalisasikan oleh seseorang individu ketika menjalankan tugas 
(Mowday, Porter & Steers, 1982; Meyer & Allen, 1997). Perasaan tanggungjawab, 
penglibatan, kesetiaan dan perasaan pemilikan adalah antara ciri- ciri yang memupuk 
individu supaya komited dengan sesuatu. Justeru, komitmen amat berkait dengan 
konteks psikologi dan motivasi dalaman seseorang individu untuk memupuk penglibatan 
individu dengan kepercayaan, falsafah dan objektif organisasi. Pegangan ini akan 
membawa kepada janji dan iltizam individu untuk berusaha sedaya upaya ke arah 
pencapaian matlamat organisasi.  
Pendapat ini selari dengan saranan Somech dan Bogler (2004) yang menegaskan 
bahawa komitmen adalah satu penghubung antara matlamat dengan misi personal, misi 
organisasi, serta kepercayaan peribadi individu tentang misi, sikap dan kesetiaan 
terhadap organisasi serta hasil yang hendak dicapai. Menurutnya lagi, pencapaian 
matlamat organisasi bukan sahaja bergantung kepada komitmen anggota-anggota dalam 
organisasi kepada pelaksanaan yang tersirat dalam pernyataan misi organisasi. Justeru 
adalah menjadi tanggungjawab kumpulan pengurusan atau pentadbir sekolah untuk 
menjana, menstimulasi seterusnya menghidupkan nilai komitmen pada diri, subordinat 
dan warga sekolah seluruhnya.  
Hal ini selari dengan pengertian komitmen guru yang bermaksud identifikasi, 
pembabitan dan kesetiaan guru kepada sekolah atau organisasi secara formalnya. 
Identifikasi guru dengan sekolah bererti tahap ikatan serta sokongan kukuh guru menuju 
matlamat sekolah. Pembabitan pula bererti guru sanggup berusaha sedaya upaya 
memenuhi permintaan dan sanggup meluangkan lebih masa untuk terikat dengan 
aktiviti-aktiviti sekolah. Sementara kesetiaan bermaksud guru bersedia untuk terus kekal 
dengan sekolahnya. 
Komitmen mengikut Mowday, Porter, dan Steers (1982) melibatkan nilai, 
manfaat yang boleh diperolehi dan juga kekuatan serta perasaan keperluan individu 
berkenaan. Komitmen membawa maksud suatu perasaan positif terhadap pencapaian 
dan prestasi yang diingini oleh seseorang. Makin tinggi perasaan positif, makin kuat 
perasaan komitmennya. Sehubungan dengan itu istilah komitmen yang digunakan 
sebagai rujukan kajian ini didefinisikan sebagai pengorientasian individu untuk 
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mengenal pasti dan melibatkan diri dengan menerima kepercayaan, nilai–nilai, matlamat 
sekolah dan kesediaan untuk memberikan usaha yang bersungguh terhadap kemajuan 
sekolah serta mempunyai keinginan yang kuat untuk terus berkhidmat di sekolah 
tersebut. 
Kajian ini mengupas kecerdasan emosi berdasarkan model Kecerdasan Emosi 
yang dikemukakan oleh Goleman (2001). Menurut beliau dalam mengharungi hidup ini, 
ketakutan dan kerisauan mempengaruhi manusia dari hari ke hari. Individu yang 
mempunyai tahap kecerdasan emosi yang tinggi adalah seorang individu yang boleh 
mengawal perasaan dan tindakan sendiri, mempunyai daya ketahanan untuk mencapai 
matlamat hidup, boleh mengurus perasaan negatif serta mudah menjalin persahabatan 
dengan orang lain (Goleman, 1996).  
 
 
1.2 Latar belakang Masalah 
 
 
Pemimpin-pemimpin organisasi yang mempunyai tahap kecerdasan emosi yang rendah 
boleh mempengaruhi hubungan dalam persekitaran kerja, menjejaskan kecerdasan emosi 
dan komitmen organisasi kumpulan dan individu (Cherniss, 2001). Kajian menunjukkan 
kesan kecerdasan emosi kepada komitmen organisasi, iklim budaya, dan prestasi pekerja 
(Goleman et al. 2002). Perasaan dan emosi merupakan sesuatu yang penting untuk 
kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselarasan ruang lingkup kehidupan. Kenyataan ini 
disesuaikan dengan kenyataan Goleman (1995) yang menyatakan bahawa 
kecenderungan dalam mengawal emosi dengan baik adalah faktor penentu 
kecemerlangan sesuatu urusan sama ada secara personal atau professional. Oleh itu, 
kecerdasan emosi boleh dikonsepkan sebagai cagaran bagi membangunkan komitmen 
dalam organisasi.  
 Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1997), guru bermaksud orang yang 
mengajar, pendidik, pengajar dan pengasuh. Guru, pensyarah dan jurulatih adalah tenaga 
pengajar di institusi pendidikan yang mana merupakan pekerjaan profesional. Maka, 
pensyarah sebagai tenaga pengajar juga adalah digelar sebagai seorang “guru”. Guru 
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seringkali dibebani dengan pelbagai masalah dalam melaksanakan tugas seharian 
mereka. Tekanan yang dihadapi oleh pihak guru disebabkan oleh pelbagai faktor. Antara 
faktor yang paling ketara ialah ketidakupayaan guru untuk berdaya tindak ke atas isu-isu 
pendidikan yang berlaku dalam dunia yang pesat berubah. Ini kerana gelombang 
pembangunan pesat yang berlaku di negara ini dan juga seluruh dunia menyaksikan 
cabaran dan tekanan yang dihadapi oleh guru semakin meningkat (Sipon, 2007). 
Kegagalan mengawal emosi yang berterusan ini bukan hanya mempengaruhi tingkah 
laku guru tetapi sikap, nilai, kebolehan dan keadaan psikologi (Yahya et. al., 2005). 
Seseorang yang tidak mempunyai keupayaan mengawal emosi apabila berinteraksi 
dengan orang lain kurang bermotivasi untuk menjalankan kerja dengan baik. Meraka 
juga tidak boleh digongkan sebagai individu yang berjaya dalam kerjaya masing-masing 
(Goleman, 1995).                                                                                                                 
Menurut Daniel Goleman (1995), kecerdasan emosi merupakan keperluan asas 
bagi keberkesanan penggunaan kecerdasan intelektual. Apabila terdapatnya kerosakan 
pada otak yang mengawal perasaan, maka pemikiran akan menjadi kurang efektif. 
Menurut Noriah (1994) pula, tuntutan dan beban tugas menjadikan para guru tidak 
mempunyai pembahagian masa yang jelas antara masa bekerja dan tidak bekerja boleh 
mewujudkan tekanan kepada guru. Keadaan ini ditambah lagi dengan perubahan dan 
tuntutan dalam sistem pendidikan masa kini. Oleh itu, kecerdasan emosi memainkan 
peranan yang besar dalam bidang pendidikan dan menjadi pendukung kepada 
kecerdasan intelek dalam menjamin kualiti produk yang dihasilkan (Abdul Hamid, 
2004).   
Bukti-bukti penyelidikan juga menunjukkan kebanyakan guru menghadapi 
kesukaran mengubah kebiasaan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan 
(Fullan & Miles, 1992). Sehubungan dengan itu, pakar-pakar bidang perkembangan guru 
seperti Burden (1990), Fuller (1969), Glathorn dan Fox (1996) bersetuju tumpuan guru 
adalah pemboleh ubah penting yang boleh mempengaruhi tingkah laku dan juga gerak 
balas guru bagi melaksanakan sesuatu inovasi atau perubahan kurikulum dengan 
berkesan. Selain daripada kecerdasan akal yang boleh menjamin tempat belajar di kolej 
dan institusi pengajian tinggi atau memegang jawatan professional, kemahiran 
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mengawal dan menggunakan emosi secara bijak pula boleh menjamin kesejahteraan 
hidup manusia (Noriah et al, 2004).                         
Kajian yang dilakukan oleh Mayer dan Allen (1997) turut menekankan pekerja 
mestilah mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan tugas untuk 
meningkatkan kepuasan kerja dalam organisasi. Kepuasan kerja yang tinggi akan 
meningkatkan komitmen pekerja kepada organisasinya. Pekerja mestilah mampu 
menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuannya untuk dijadikan sebagai alat untuk 
menyelesaikan masalah tugasan dalam organisasi (Greenberg et. al., 2000). Sebagai 
tambahan kepada perhubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi yang 
dibuat oleh Benjamin dan Melissa (2001) mendapati wujud hubungan antara kedua-dua 
pemboleh ubah tersebut yang positif dan signifikan. 
Noriah, Zuria, Siti Rahayah & Manisah (1999) mencadangkan bahawa 
ketidakstabilan emosi pendidik boleh membawa kepada perasaan kecewa atau pun 
“burnout” disebabkan oleh tekanan kerja. Kajian Noriah dan Aliza (2002) pula 
mengutarakan bahawa persekitaran dan bebanan kerja guru di Malaysia merupakan 
antara faktor yang mungkin menyumbang kepada kecenderungan menghadapi tekanan 
dan seterusnya memberi implikasi negatif kepada kesihatan mental guru. Kajian Noriah, 
Ramlee, Zuria, Siti Rahayah (2006) mendapati bahawa guru-guru di Malaysia 
mempunyai skor tertinggi kecerdasan emosi bagi domain-domain spiritual, regulasi 
kendiri, dan lain-lain, tetapi paling rendah dalam domain kemahiran sosial. Dapatan 
kajian ini sangat menarik kerana sebagai guru, kemahiran sosial amatlah penting dan 
merupakan kemahiran yang paling asas. Jika pendidik tidak mempunyai kemahiran 
sosial seperti bertanya khabar, membimbing, memahami, memaafkan, tentulah proses 
pengajaran dan pembelajaran akan terjejas.  
Goleman et al (2002) telah menjalankan kajian perbandingan (untuk berjaya 
dalam semua pekerjaan) antara kepentingan kemahiran teknikal, kemahiran profesional 
dan IQ dengan kecerdasan emosi. Berdasarkan kajian mereka ini, dalam kalangan 10 % 
yang berprestasi cemerlang, 66% mempunyai tahap yang tinggi dalam kecerdasan emosi 
manakala 33% sahaja yang memiliki tahap yang tinggi dalam IQ dan kemahiran 
teknikal; dalam kalangan 10% yang berprestasi tinggi dalam kepimpinan, 85% daripada 
mereka mempunyai tahap kecerdasan emosi yang tinggi manakala hanya 15% yang 
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memiliki tahap tinggi dalam IQ, kemahiran teknikal dan kemahiran profesional. 
Berdasarkan dapatan kajian ini, mereka merumuskan bahawa faktor kritikal di sebalik 
prestasi kejayaan pekerja dan pemimpin bukanlah IQ atau kemahiran 
teknikal/profesional, tetapi kecerdasan emosi.  
Pelbagai cabaran dan perubahan telah meletakkan kerjaya pendidikan  
menghadapi keadaan yang membimbangkan kerana pendidik sekarang tidak lagi 
komited dan dedikasi terhadap kerjayanya (Shahri, 1999). Perubahan yang tidak 
konsisten ini telah menjadi masalah kepada pendidik sehingga wujudnya tekanan 
terhadap pekerjaan itu sendiri. Tekanan kerja yang dihadapi ini akan memberi kesan 
kepada emosi, psikomatik dan fizikal pendidik. Ini menjadikan profesion ini kurang 
diminati dan ramai pendidik berasa tidak puas hati terhadap profesion mereka. Akhirnya, 
pendidik ini telah membuat keputusan untuk meninggalkan profesion mereka (Nobile 
dan McCormick, 2005).  Lebih parah lagi, ada guru yang mempunyai emosi tidak stabil, 
bercelaru dan memerlukan rawatan sama ada berbentuk dorongan psikologi atau 
perubahan. Kurangnya komitmen dalam organisasi memberi kesan buruk seperti 
peningkatan kadar perolehan dan niat perolehan, ketidakhadiran tinggi, dan prestasi 
pekerja yang menjejaskan kecekapan dan keberkesanan organisasi (Lum et al, 1998; 
Cohen dan Hudacek, 1998; Becker et al., 1996).   
Amla Mohd Salleh (1994) menyatakan fenomena guru mengambil keputusan 
bersara awal sering dikaitkan dengan perubahan kurikulum baru dalam sistem 
pendidikan Malaysia. Kepuasan kerja dapat dinikmati sekiranya individu berminat 
kepada kerjayanya, cirri-ciri persekitarannya, kestabilan dan matlamat kandungan 
kerjayanya tercapai. Selain itu, Jaafar (1997) menyatakan pekerja akan menghargai kerja 
yang menarik minat dan berpeluang membentuk kebolehan serta mendapat kenaikan 
pangkat. Persekitaran kerja yang selamat juga perlu diberi perhatian sebelum pengurus 
organisasi menawarkan insentif yang bertujuan member penghargaan. Sekiranya pekerja 
tidak berminat terhadap pekerjaan dan suasan kerja masing-masing, akhirnya mereka 
akan meninggalkan kerja tersebut dalam masa yang singkat.  
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1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Keseimbangan kecerdasan intelek dan emosi adalah amat diperlukan bagi melahirkan 
insan yang stabil dari segi emosi. Dalam menghadapi perubahan dan cabaran dalam 
sistem pendidikan Malaysia, kecerdasan emosi seseorang pendidik amat penting kerana 
pendidik yang berkualiti adalah seorang yang berinovasi dan berwawasan. Dalam 
menyahut cabaran besar dalam kerjaya pendidikan hari ini, sudah tentulah ia 
memerlukan warga pendidik yang berpengetahuan luas, berkemahiran dan memiliki 
kekuatan emosi yang tinggi maka cabaran ini turut dihadapi oleh pensyarah di institusi 
pengajian tinggi (Zainatul, 2011). Kajian ini wajar dilakukan di Politeknik sebagai usaha 
membina sistem orgaisasi dalam pendidikan yang mantap sekaligus mendokong 
transformasi pendidikan teknik dan vokasional di Malaysia.  
Abdul Hamid (2004) menyatakan emosi setiap manusia berbeza-beza mengikut 
faktor umur, status, jantina, situasi, dan tahap kesihatan diri. Emosi seseorang boleh 
diketahui menerusi reaksi dan bahasa badan ketika berkomunikasi. Apabila kita 
mengetahui keadaaan emosi seseorang, ia menjadikan kita lebih prihatin pada diri 
sendiri dan orang lain. Satu kajian terhadap emosi guru telah dijalankan oleh Jabatan 
Intervensi Kementerian mendapati 0.05% guru yang menghadapi gangguan emosi dan 
mental yang serius atau terpengaruh dengan gejala tidak bermoral. Justeru, komitmen 
mereka dipengaruhi oleh keadaan emosi mereka. Guru sentiasa berhadapan dengan 
beban tugas rasmi, tugas sampingan sekolah dan kerenah masyarakat (Mok, 2001) atau 
melakukan tugas secara terpaksa (Mohd. Naim, 2002). 
Berdasarkan latar belakang masalah, penyelidik melihat bebanan tugas guru atau 
pendidik dan faktor persekitaran merupakan antara beberapa masalah yang 
menyebabkan emosi mereka terganggu. Ia disokong oleh Mohd Fitri (2006) yang 
menyatakan bahawa tahap beban tugas guru berada pada tahap yang tinggi. Ekoran dari 
bebanan tugas yang berat terpaksa dipikul oleh guru-guru telah menyebabkan mereka 
tidak menyempurnakan tugas mereka dengan baik dan seterusnya ditegur atau dimarahi 
oleh oleh majikan dan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan dan 
mempengaruhi komitmen dalam organisasi.  
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Penyelidik mendapati bahawa kebanyakan kajian tempatan mengenai kecerdasan 
emosi dan komitmen organisasi hanya tertumpu kepada guru akademik di sekolah-
sekolah harian mahupun di Kolej Vokasional. Terdapat banyak kajian yang dilakukan 
untuk melihat hubungan tahap kecerdasan emosi dengan komitmen organisasi di 
kalangan pemimpin dan juga guru-guru, tetapi kurangnya kajian dalam kalangan 
pensyarah di Politeknik. Oleh itu, kajian ini adalah untuk mengkaji persoalan kajian iaitu 
apakah tahap kecerdasan emosi dan komitmen organisasi, hubungan kecerdasan emosi 
dan komitmen organisasi serta melihat perbezaan tahap kecerdasan emosi mengikut 
jantina dalam kalangan pensyarah di Politeknik Sultan Abdul Halim Muadzam Shah, 
Jitra, Kedah adalah diperlukan. 
 
 
1.4 Tujuan Kajian 
 
 
Selaras dengan penyataan masalah yang dinyatakan di atas, maka kajian ini dijalankan 
adalah bertujuan untuk mengkaji kecerdasan emosi dan komitmen organisasi dalam 
kalangan pensyarah di POLIMAS. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap 
kecerdasan emosi dan komitmen organisasi dalam kalangan pensyarah POLIMAS. 
Selain itu, kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti adakah terdapat perbezaan tahap 
kecerdasan emosi dalam kalangan pensyarah POLIMAS mengikut jantina dan hubungan 
di antara kedua-dua pembolehubah.  
 
 
1.5      Objektif Kajian 
 
 
i. Menentukan tahap kecerdasan emosi berdasarkan empat domain yang 
dikemukakan oleh Goleman (Kesedaran Kendiri, Pengurusan Kendiri, Kesedaran 
Sosial dan Pengurusan Hubungan) dalam kalangan pensyarah di POLIMAS. 
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ii. Menentukan tahap komitmen organisasi berdasarkan tiga domain yang 
dikemukakan oleh Allen dan Mayer (Komimen Afektif, Komitmen Normatif dan 
Komitmen Berterusan) dalam kalangan pensyarah di POLIMAS. 
iii. Mengenal pasti perbezaan tahap kecerdasan emosi mengikut jantina dalam 
kalangan pensyarah di POLIMAS. 
iv. Mengenal pasti hubungan di antara kecerdasan emosi dan komitmen organisasi 
dalam kalangan pensyarah di POLIMAS.  
 
 
1.6      Persoalan Kajian 
 
 
i. Apakah tahap kecerdasan emosi berdasarkan empat domain yang dikemukakan 
oleh Goleman (Kesedaran Kendiri, Pengurusan Kendiri, Kesedaran Sosial dan 
Pengurusan Hubungan) dalam kalangan pensyarah di POLIMAS? 
ii. Apakah tahap komitmen organisasi berdasarkan tiga domain yang dikemukakan 
oleh Allen dan Mayer (Komimen Afektif, Komitmen Normatif dan Komitmen 
Berterusan) dalam kalangan pensyarah di POLIMAS? 
iii. Adakah terdapat perbezaan tahap kecerdasan emosi mengikut jantina dalam 
kalangan pensyarah di POLIMAS? 
iv. Adakah terdapat hubungan di antara kecerdasan emosi dan komitmen organisasi 
dalam kalangan pensyarah di POLIMAS? 
 
 
1.7 Hipotesis Kajian 
 
 
Hipotesis ini disarankan berdasarkan persoalan kajian ketiga dan keempat untuk 
mengetahui wujudnya signifikan. Berdasarkan persoalan kajian ketiga dan keempat yang 
dibina, hipotesis dibentuk secara bertentangan (Null) dan arah kajian seperti berikut: 
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Ho1:  Tidak terdapat perbezaan tahap kecerdasan emosi yang signifikan mengikut 
jantina dalam kalangan pensyarah di POLIMAS. 
Ho2: Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kecerdasan emosi dan 
komitmen organisasi dalam kalangan pensyarah di POLIMAS. 
Dengan demikian, terdapat satu arah kajian ini iaitu untuk membuktikan bahawa 
wujud perbezaan tahap kecerdasan emosi mengikut jantina dalam kalangan pensyarah 
POLIMAS yang signifikan pada tahap signifikan bersamaan α = 0.05 dan hubungan di 
antara kecerdasan emosi dan komitmen organisasi dalam kalangan pensyarah POLIMAS 
yang signifikan pada tahap signifikan α < 0.05.  
 
 
1.8 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kecerdasan emosi dan komitmen pensyarah di 
Politeknik dengan mengkaji dengan secara lebih mendalam dengan mengesan tahap 
kecerdasan emosi dan komitmen organisasi dalam kalangan pensyarah di POLIMAS. 
Pengukuran tahap kecerdasan emosi berdasarkan kepada dimensi kesedaran kendiri, 
pengurusan kendiri, kemahiran sosial, dan pengurusan hubungan digunakan untuk 
melihat bagaimana kecerdasan emosi memberi kesan kepada tahap komitmen organisasi 
yang berdasarkan kepada komitmen afektif, normatif dan berterusan oleh Allen dan 
Mayer dan seterusnya meningkatkan komitmen organisasi ke arah meningkatkan potensi 
kemenjadian pensyarah dan pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang 
berkesan. Hai ini dapat meningkatkan kecemerlangan sesebuah institusi pendidikan di 
Malaysia.  
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1.9 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian yang dilakukan ini memfokuskan kepada empat domain kecerdasan emosi 
oleh Goleman (2001) iaitu kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, kesedaran sosial dan 
pengurusan hubungan dan tiga domain komitmen organisasi oleh Allen Mayer (1999) 
iaitu komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen berterusan. Kajian ini 
menekankan kedua-dua model ini untuk mengkaji tahap, perbezaan mengikut jantina 
dan hubungan antara kedua-dua pembolehubah dalam kalangan pensyarah di 
POLIMAS.  
 
 
1.10 Kerangka Konsep Kajian 
 
 
Rajah 1.1 menunjukkan secara grafik kerangka konsep kajian yang menunjukkan 
hubungan di antara faktor demografi (pemboleh ubah tidak bersandar) dan kecerdasan 
emosi (pembolehubah tidak bersandar) dengan komitmen organisasi (pembolehubah 
bersandar). 
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          (Diadaptasi daripada Bradberry dan Greaves, 2003) 
Rajah 1.1: Kerangka Konsep Kajian 
 
 
 
 
 
 
Jantina 
 
 
1. Kesedaran Kendiri 
2. Pengurusan Kendiri 
3. Kesedaran Sosial 
4. Pengurusan Hubungan 
(Sumber: Goleman 2001) 
 
1. Komitmen Afektif 
2. Komitmen Normatif 
3. Komitmen Berterusan 
(Sumber: Allen dan Mayer 2000) 
DEMOGRAFI 
KECERDASAN EMOSI 
KOMITMEN ORGANISASI 
 
Hubungan 
      
Perbezaan 
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1.11 Definisi Istilah dan Operasional 
 
 
Di dalam definisi istilah dan operasional ini, ia menerangkan dengan jelas mengenai 
definisi kecerdasan emosi dan komitmen organisasi berdasarkan pendapat dari para 
pengkaji luar negara. 
 
 
i. Kecerdasan Emosi 
 
 
Menurut Corrie (2009), kecerdasan emosi merupakan salah satu cara untuk memahami 
dan membentuk bagaimana manusia berfikir, rasa dan tingkah laku. Personaliti atau ego 
adalah dibentuk melalui emosi individu, fizikal dan mental yang menjadikannya satu 
kombinasi yang unik. Mayer dan Salovey (1997) mendefinisikan kecerdasan emosi 
sebagai satu bentuk kebolehan memantau dan meregulasikan emosi diri dan emosi orang 
lain, dapat membezakan antara keduanya dan boleh menguruskan maklumat itu untuk 
mengarah pemikiran dan tindakannya. Dalam kaijian ini, penyelidik memfokus kepada 
empat domain kecerdasan emosi oleh Goleman (2001) untuk melihat hubungannya 
dengan komitmen organisasi.  
 
 
ii. Komitmen Organisasi 
 
 
Somech dan Bogler (2004) menegaskan bahawa  komitmen adalah satu penghubung 
antara matlamat dengan misi personal, misi organisasi, serta kepercayaan peribadi 
individu tentang misi, sikap dan kesetiaan  terhadap organisasi serta hasil yang hendak 
dicapai. Menurutnya lagi, pencapaian dan matlamat organisasi bukan sahaja bergantung 
kepada komitmen anggota-anggota dalam organisasi kepada pelaksanaan yang tersirat 
dalam pernyataan misi organisasi. Dalam kajian ini, penyelidik ingin melihat hubungan 
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di antara kecerdasan emosi dan komitmen organisasi dengan menggunakan model 
komitmen organisasi yang mempunyai tiga domain oleh Allen and Meyer (1990). 
 
 
1.12 Rumusan 
 
 
Dalam bab ini, terdapat perbincangan yang melibatkan kompetensi kecerdasan emosi 
yang terdiri daripada empat domain (kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, kesedaran 
sosial, dan pengurusan hubungan) dengan komitmen organisasi (afektif, berterusan dan 
normatif). Manakala, dalam bab seterusnya kajian ini meneliti kecerdasan emosi dengan 
komitmen terhadap organisasi dalam kalangan pensyarah yang akan menyumbang 
kepada pemahaman selanjutnya dalam kajian ini melalui kajian literatur. 
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BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan di antara kecerdasan emosi dengan 
komitmen organisasi. Kajian ini akan dijalankan di Politeknik Sultan Abdul Halim 
Muadzam Shah, Jitra, Kedah (POLIMAS) dan responden dipilih dalam kalangan 
pensyarah di POLIMAS. Penyelidik ingin mengkaji tahap kecerdasan emosi dan 
komitmen organisasi pensyarah, perbezaan tahap kecerdasan emosi dalam kalangan 
pensyarah lelaki dan perempuan serta hubungan di antara kedua pembolehubah dan ini 
menunjukkan bahawa kecerdasan emosi sebagai pembolehubah tidak bersandar dan 
komitmen organisasi sebagai pembolehubah bersandar. 
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2.2 Model-model Kecerdasan Emosi 
 
 
Pengkaji mengemukakan tiga jenis model kecerdasan emosi berdasarkan dari Goleman, 
dan Salovey dan Meyer. Dalam kajian ini, penyelidik mengambil model Goleman 
(2001) yang mempunyai empat domain iaitu kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, 
kesedaran sosial, dan pengurusan hubungan sebagai pembolehubah tidak bersandar. 
Model ini adalah merangkumi kesemua jenis domain yang terdapat di dalam model 
Goleman di bawah. 
 
 
2.2.1 Model Goleman 
 
 
Secara umumnya, model yang ditunjukkan dalam Rajah 2.1 menerangkan dua 
kecekapan utama yang perlu dipelajari dan dimiliki oleh setiap individu iaitu kecekapan 
mengenal dan mengawal emosi diri sendiri dan orang lain. Empat kumpulan yang 
dimaksudkan adalah: 
1) Mengenal emosi sendiri  
2) Mengawal emosi sendiri 
3) Kesedaran sosial 
4) Mengurus hubungan 
 
 
Jadual 2.1: Model Kecerdasan Emosi Goleman (Sumber: Yaakub & Jamil, 2009) 
Penyataan Diri sendiri 
Kecekapan personal 
Orang lain 
Kecekapan sosial 
Mengenal  Mengenali diri sendiri 
 Mengenali emosi sendiri 
 Ketepatan menilai diri 
 Keyakinan diri 
 Kesedaran sosial 
 Empati 
 Orientasi perkhidmatan 
 Kesedaran berorganisasi 
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Mengawal  Mengurus diri sendiri 
 Kawalan diri 
 Jujur 
 Peka Daya mengadaptasi 
 Desakan kejayaan 
 Inisiatif 
 
 
 
 Mengurus perhubungan 
 Membantu orang lain 
 Komunikasi 
 Mengurus konflik 
 Kepimpinan 
 Pemangkin perubahan 
 Membina ikatan 
 Kerja kumpulan dan 
kolaborasi 
 
 
Kemahiran pertama yang harus dikuasai oleh setiap individu ialah mengenali 
emosi sendiri. Individu perlu sedar tentang apa yang dia sendiri mahukan. Selain itu, 
individu itu perlu mengenal pasti perasaannya apabila sesuatu perkara berlaku dan 
bagaimana ianya mempengaruhu prestasi diri sendiri. Individu juga dapat mengesan 
emosi sendiri, menyatakan emosi dalam bentuk lisan, mahupun bukan lisan dan 
berupaya menunjukkan emosi itu. Di samping itu juga, individu sedar tentang kekuatan 
dan kelemahan diri sendiri. Mereka tahu di mana tahap kebolehan dan keupayaan diri 
melakukan perkara yang diingini. Mereka sentiasa bersedia belajar dari kesalahan dan 
cuba meminta pendapat orang lain tentangnya.  
Kemahiran mengawal emosi sendiri pula menyediakan individu dengan 
kebolehan mengurus faktor-faktor yang dapat mendatangkan kekecewaan dan 
kemarahan kepada diri sendiri dan berupaya menunjukkan perlakuan yang positif 
terhadapnya. Individu berupaya menghindari kemurungan dan perasaan yang boleh 
memusnahkan diri sendiri. Kejujuran juga adalah aspek utama dalam mengawal emosi 
sendiri. Aspek ini dapat diterjemahkan melalui kebolehan individu memberitahu orang 
lain tentang nilai-nilai dan prinsip, keinginan dan emosi serta bertindak secara tekal. 
Dengan cara ini, orang lain mudah membina hubungan kerana nilai dan prinsip yang 
dipegang adalah tetap dan konsisten. Desakan dalaman yang inginkan kejayaan adalah 
satu lagi faktor penentu kejayaan individu. Desakan ini menjadikan individu optimis dan 
sentiasa berusaha membaiki prestasi mereka. Mereka perlu bersikap optimistik pada 
kebolehan dan keupayaan diri.    
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Di dalam kajian ini, penyelidik menggunakan model kecerdasan emosi yang 
digunakan seperti Rajah 2.1 yang menunjukkan model kecerdasan emosi Goleman 
(2001). Terdapat empat domain kecerdasan emosi di dalam model ini iaitu kesedaran 
kendiri, kesedaran sosial, pengurusan kendiri dan pengurusan hubungan atau 
mengendalikan hubungan. Setiap domain mempunyai subfaktor yang tersendiri.  
 
 
                                DIRI SENDIRI           ORANG LAIN 
              (Personal Competence)    (Social Competency) 
 
PENGHARGAAN 
 
 
 
 
REGULASiI 
(PENGAWALAN) 
Rajah 2.1: Model Kecerdasan Emosi (Goleman, 2001) 
 
 
2.2.2 Model Salovey dan Mayer  
 
 
Menurut Salovey dan Mayer (1990), kecerdasan emosi ialah kemampuan, keupayaan 
atau kebolehan seseorang mengendalikan perasaan sendiri dan mampu memahami 
perasaan orang lain bagi membuat penilaian dan perbandingan serta menggunakan 
pengetahuan ini ke arah tindakan yang betul. Kecerdasan emosi Salover and Mayer 
Kesedaran Kendiri 
 Kesedaran Emosi Diri 
 Ketelitian Penilaian Diri 
 Keyakinan Diri 
Kesedaran Sosial 
 Empati 
 Orientasi Perkhidmatan 
 Kesedaran Organisasi 
Pengurusan Kendiri 
 Pengawalan Diri 
 Layak Dipercayai 
 Ketelitian 
 Penyesuaian 
 Dorongan Pencapaian 
 Inisiatif 
Pengurusan Hubungan 
 Membentuk orang lain 
 Pengaruh 
 Komunikasi 
 Pengurusan Konflik 
 Kepimpinan 
 Pemangkin Perubahan 
 Ikatan Pembinaan 
 Kerja Kumpulan 
 Kerjasama 
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(1990) dalam kajian ini adalah berdasarkan Jadual 2.2. Pengkaji mendefinisikan 
kecerdasan emosi sebagai kemahiran-kemahiran mendiskriminasi serta mengawal antara 
emosi diri sendiri atau emosi individu lain dan seterusnya mengoptimumkan kebaikan 
maklumat ini sebagai garis panduan pemikiran dan perlakuan seseorang itu. 
 
 
Jadual 2.2: Lima jenis Kecerdasan Emosi Salovey dan Mayer (1990) 
Jenis Kecerdasan Emosi Ciri Kecerdasan Emosi 
 
Mengenali emosi sendiri 
 
• Berupaya untuk menyedari emosinya semasa emosi itu menguasai 
dirinya  
• Mengetahui dan memahami emosinya yang bakal perlahan-lahan 
menguasai minda akibat tekanan yang dialami dan seterusnya 
menguasainya  
• Mampu menguasai emosinya dengan baik  
 
 
 
 
Mengurus emosi sendiri 
 
• Keupayaan individu itu menentukan emosi negatif menguasai diri 
untuk sementara waktu sahaja dengan memastikan emosi negatif dapat 
ditangani dengan segera dan bijaksana  
• Kemahiran memikir kembali rangsangan, mencabar fikiran yang 
menimbulkan emosi negatif dan mengalih tumpuan masalah  
• Tujuan adalah untuk membentuk diri dengan mengikis sikap rasa tidak 
selesa dan berwas-was  
• Tidak berkeupayaan dalam berkemahiran ini bakal menghadapi 
tekanan.  
• Bertindak mengikut emosi dan tidak mengurus emosi dengan baik dan 
bijaksana  
 
 
 
Memotivasikan emosi negatif 
 
• Boleh mencabar fikiran yang menimbulkan emosi negatif  
• Menjadikan emosi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan diri 
untuk berfikir, merancang dan menyelesaikan  
• Lebih efektif dan produktif dalam segala pelaksanaan tugasan  
• Percaya diri sendiri mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 
tugas yang telah diarahkan  
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Mengenali emosi orang lain 
 
• Bersikap empati iaitu mampu memahami perasaan dan masalah orang 
lain  
• Boleh membantu dengan cara yang lebih rasional dan positif serta 
membina kemesraan dan keserasian dengan orang lain dari pelbagai 
latar belakang  
• Kemahiran membaca makna daripada unsur-unsur bukan verbal  
 
 
Mengendali perhubungan 
 
• Mengenali emosi orang lain dapat dilakukan apabila seseorang murid 
memiliki kemampuan pengurusan kendiri dan empati  
• Bakal membentuk pengaruh interpersonal yang membolehkan 
seseorang murid mencorak dan membentuk pertemuan yang berlaku 
menjadi sesuatu yang positif, memberi idea kepada orang lain. 
 
 
2.3 Model Komitmen Organisasi 
 
 
Pengkaji mengemukakan model komitmen organisasi berdasarkan dari Allen dan Meyer. 
Dalam kajian ini, penyelidik menerangkan model Allen dan Mayer (1997) yang 
mempunyai tiga domain iaitu komitmen afektif, komitmen normatif dan komitmen 
berterusan dan mengambil model ini sebagai pembolehubah bersandar dalam kajian ini. 
Model ini adalah model komimen organisasi yang utama sekali yang merangkumi 
kesemua jenis domain yang terdapat di dalam model Allen dan Mayer seperti di bawah. 
 
 
2.3.1 Model Allen dan Mayer  
 
 
Allen dan Mayer (1997) telah mendapati bahawa komitmen organisasi terdiri daripada 
afektif, berterusan, dan normatif. Komitmen afektif menunjukkan sejauh mana individu 
yang mengenal pasti dengan organisasi (pengenalan, penglibatan dan emosi). Komitmen 
normatif menunjukkan sejauh mana seseorang pekerja mempercayai bahawa mereka 
harus komited kepada organisasi dan boleh dipengaruhi oleh norma-norma sosial. 
Komitmen Penerusan pula menerangkan keperluan individu untuk terus bekerja dengan 
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organisasi berdasarkan perkara yang dikaitkan dengan meninggalkan organisasi (Allen 
dan Meyer, 1990; Meyer dan Allen, 1991). Ketiga-tiga dimensi ini menunjukkan 
bahawa individu yang terus komited bekerja dengan organisasi mereka kerana mereka 
mahu (komitmen afektif), kerana mereka merasakan mereka patut (komitmen normatif) 
dan kerana mereka perlu (komitmen berterusan). Meyer dan Allen (1991) telah 
mendapati bahawa komponen komitmen organisasi ini boleh dialami pada masa yang 
sama untuk pelbagai peringkat. 
Rajah 2.3 menunjukkan komitmen diwakili oleh bulatan sepusat. Bulatan 
dalaman mencerminkan apa yang dinyatakan di dalam (Saranan 1) sebagai intipati teras 
komitmen di mana teras komitmen adalah rasa terikat kepada tindakan yang relevan 
kepada sasaran tertentu. Bulatan luar mencerminkan set minda berlainan yang boleh 
mencirikan sebarang komitmen (Saranan 2). Set minda ini mencerminkan hasrat, 
melihat faktor dan merasa kewajipan. Menurut model ini, komitmen boleh 
mencerminkan pelbagai peringkat pada ketiga-tiga set minda ini. Komponen komitmen 
organisasi ini disifatkan oleh set minda yang berbeza dan mungkin mempunyai implikasi 
yang berbeza dalam tingkah laku kerja (Meyer dan Allen, 1991; Powell dan Meyer, 
2004).  
Komitmen afektif boleh memberi kesan terutamanya oleh pengalaman kerja yang 
positif dan dapat dilihat dalam sokongan organisasi. Ia dicirikan oleh keyakinan yang 
kuat yang mendalam dan penerimaan matlamat dan nilai-nilai organisasi, kesediaan 
untuk memberi usaha yang besar bagi pihak organisasi dan keinginan yang kuat untuk 
mengekalkan keahlian dalam organisasi (Mathieu dan Zajac, 1990). Komitmen normatif 
pula mungkin berdasarkan tekanan sosial dan kewajipan untuk sesebuah organisasi. 
Perasaan tanggungjawab terhadap organisasi boleh dipengaruhi oleh sosialisasi keluarga 
dan budaya individu yang berlaku sebelum dan kemasukan seterusnya ke dalam 
organisasi (Allen dan Meyer, 1996; Schappe dan Doran, 1997). Komitmen berterusan 
mungkin terjejas terutamanya oleh persepsi pertimbangan luaran atau “pertaruhan 
sampingan” seperti faedah persaraan dan pelan pencen.  
Satu kajian telah menunjukkan bahawa individu-individu yang terikat dengan 
tempoh dan pelan pencen yang dilaburkan dalam organisasi itu, maka mereka dengan itu 
tidak mampu untuk memisahkan diri mereka daripada organisasi. Pekerja yang komited 
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lebih cenderung untuk kekal dengan organisasi, kerja-kerja ke arah pencapaian matlamat 
organisasi, mengerahkan tahap usaha bagi sebahagian pihak organisasi, dan 
menunjukkan penerimaan matlamat utama dan nilai-nilai (Mowday et al, 1982). 
 
 
 
Rajah 2.3: Model Komitmen Organisasi (Sumber: Allen dan Meyer (1997) 
 
 
2.4 Kecerdasan Emosi 
 
 
Menurut Goleman (1996) kecerdasan emosi (EI) adalah kebolehan seseorang memahami 
perasaan sendiri dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang berkesan dalam 
kehidupan seharian. Dengan mempunyai EI seseorang dapat mengawal rasa kecewa, 
sedih dan perasaan negatif lain dengan baik. Kecerdasan emosi juga membolehkan 
seseorang mengawal dorongan (impulses) diri. Sekiranya seseorang menghadapi 
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kesusahan, EI dapat membantunya agar tetap bermotivasi dan optimistik serta menaruh 
harapan untuk tetap mencapai matlamat yang telah ditentukan. 
Perkataan emosi berasal dari perkataan latin iaitu motere yang bermaksud 
bergerak dan apabila ditambah huruf “e-” untuk menghubungkan “move away” yang 
mana setiap emosi ini berkeupayaan boleh nampak dan berlaku (Goleman, 1995) yang 
melibatkan perasaan kegembiraan, kegusaran, kasih sayang, takut, cemburu, 
keseronokan ataupun berlakunya gangguan pada perasaan dan sebagainya. Emosi yang 
dialami akan memberi kesan dan mempengaruhi keseluruhan pengalaman hidup 
seseorang sama ada dari segi psikologi ataupun dari segi sosial. Oleh itu, emosi 
merupakan proses yang menggerakkan tingkah laku yang berpunca dari perasaan 
(Freemantle, 1998).  
Kecerdasan pula merupakan keupayaan mental manusia dalam mencapai apa 
yang diingini. Kecerdasan emosi pemimpin merujuk kepada kemampuan mengenal pasti 
dan mengawal emosi diri dan emosi orang lain, memotivasikan diri, mengurus emosi 
diri dan mengurus perhubungan dengan orang lain (Goleman, 1998). Menurut Goleman 
(1998), kompetensi emosi pemimpin merupakan kemahiran yang boleh dan perlu 
dipelajari oleh pemimpin organisasi kerana ia akan dapat membantu mereka membuat 
keputusan yang lebih baik dalam kerja-kerja yang dilakukan seterusnya untuk 
meningkatkan pencapaian organisasi.  
Goleman, Boyatzis dan McKee (2002) menyatakan bahawa pemimpin yang 
mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan mempamerkan tingkah laku yang positif, 
berfikiran positif dan mempunyai emosi yang positif. Mereka juga menegaskan bahawa 
pemimpin yang mempunyai tahap kecerdasan emosi yang tinggi akan berupaya 
menguruskan emosi mereka sendiri, bekerjasama dengan orang lain, menangani konflik, 
dan mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya untuk berfikiran positif (Goleman et al, 
(2002) menegaskan bahawa peranan penting pemimpin ialah untuk mempamerkan 
emosi dan perasaan yang baik kepada para pekerja, dan ini akan menghasilkan kualiti 
kerja yang baik dalam organisasi.                                                                                           
Kecerdasan emosi menurut Habibah dan Noran (1997) adalah merupakan suatu 
kebolehan menaakul dengan baik dan logik, kebolehan menyelesaikan masalah, 
kebolehan bertutur dengan lancar, kebolehan membaca dengan meluas, menguasai 
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